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○豊平川におけるヒ素流出負荷量の季節変動特性
　辰巳健一1），神　和夫，橘　治国2）
　第15回環境化学討論会，2006年6月，仙台
　D㈱ドーコン，2）北海道大学大学院工学研究科
0化学工場の爆発事故で流出したニトロベンゼン等による松花江の汚染と環境修復に関する研究
　神　和夫，平間祐志，小林　智，千葉真弘，伊藤八十男，林　永波D，古月文志2），田中俊逸2）
　日本分析化学会心55年会，2006年9月，大阪
　D中国東北林業大学，2｝北海道大学大学院地球環境科学研究院
○新たに稼動した感染症発生動向調査システムにおいて今後の改良を検討すべき事項について
　中野道晴，横山裕之
　平成18年度地研全国協議会北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報研究部会総会，2006年10月，札幌
○感染症発生動向調査に関する北海道の新システムについて
　横山裕之，中野道晴
　平成18年度地研全国協議会北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報研究部会総会，2006年10月，札幌
○小児感染症：地域における流行現況把握・流行予測のアルゴリズムの検討
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2＞
　第65回日本公衆衛生学会，2006年10月，富山
　11鳥取大学総合メディア基盤センター，2倣射線影響研究所
0感染症流行の早期検知と警報・注意報発令機能を組み込んだ感染症情報提供システムの開発
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2）
　情報処理学会第85回情報学基礎研究会および第31回ディジタル図書館ワークショップ（共催），2006年11月，東京
　1）鳥取大学総合メディア基盤センター，2）放射線影響研究所
○小児感染症：流行現況・流行予測のアルゴリズムの検討一地域におけるウイルス感染症流行の把握一
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2）
　人口知能学会第3回データマイニングと統計数理研究会，2007年2月，神戸
　1）鳥取大学総合メディア基盤センター，2倣射線影響研究所
○小児感染症1地域流行の現況把握および流行予測のアルゴリズムの検討
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2）
　第20回公衆衛生情報研究協議会総会・研究会，2007年2月，高松
　D鳥取大学総合メディア基盤センター，2倣射線影響研究所
○感染症サーベイランスシステム（NESID）への提案
　中野道晴
　第20回公衆衛生情報研究協議会総会・研究会，2007年2月，高松
○ニトロベンゼンの畠中への取り込みと溶出挙動
　代英悉1），田中俊逸1），神和夫，平間祐志，林永波2）
　日本分析化学会北海道支部2007年冬季研究発表会，2007年2月，札幌
　1）北海道大学大学院地球環境科学研究院，2〕中国東北林業大学
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